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На кафедре технической механики СИЛИ оы. разработан пѳдаго- 
гиэкоованный курс тес этической и прикладной мех іики для сту­
дентов спеівіалиэацни 03.00.01 -  электроэнергетика (составлена 
рабочая программа кур' і, раэрь отана методика провѳдг мя пг-^а- 
гогичѳских имитационн т игр). Проведе’ че пробного эксперимент 
на олектроэнергетическом **куьтете СИШ в 1900/ } учебно * году 
показало перспективность выбранного направления і jеледования. 
Введение п структуру учебного занятия этапов обоснования и ана­
лиза процессов преподавания и учения (метсико-педагогичес ий и 
критический этапы) способствует осознанию студентами себя » хі 
чеотве субъѳкив ^чебного процесса, формированию рефлексии.Осоз­
нание и оценка собствен ой педагогической деятельности происхо 
дит при проведении и анализе результатов педагогических т <ита -  
ционных ігр. При подготовке и проведении пе, .гогичес'чх иыита 
ционньгх игр прс сходит и самооценка студентами своих профееоио 
нальных качеотв.
Формирование способностей самоанализу и самооценке в про­
цессе изучение педагогиэированных обцеиняенерных дисциплин яв­
ляется необходимой предпосылкой для и дальнейшее развития t 
хода обучения в ву з.
З.Н.Ьыкова
Владимирский политехнический 
инг-итут
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ В Ш  'ЕРЫВНОМ ИНЖШЕт-ГЩАГОПІЧЕСКОйі 
ОБРАЗОВАНИИ
рганизаищя гуманитарной подготовки отѣ ентов технического 
вуза является одной из актуальных заде т і^сшѳй школы, т.к. ин­
женер се одня -  вто организатор, умеющий работать с людьми, г*э- 
нгч» коллективный опыт, прислушиваться к мне и, товарищей. Ъто 
человек высокой культуры, широкой эрудиции. Ос бо та требэва -  
ния относятся к инженерам-падѵ юг, і ,  которым предстоит востьы- 
вать новое пс.сол чие рабочего класса.
Одной из форм организации гуманитарный подгото. и студен 
тов являются факультативы. & л льтативные занят з являются пол­
остью добровольными, в них участ /ют лишь те сту ѳнты, коте ые
имеют -елание серьезно заняться самообразованием, глубже освоить 
бу; тцую профессиональную деятельность.
В организации гут унитарных факультативов можно выделить 
тр*. типа. Первый тип -  однопроф іьныѳ факультативы по какому-ли­
бо виду искусства, одной какой-либо .роблѳме (история архитек -  
туры, основы лекторско: у мастерства, культура поведения и др .). 
Второ., тип -  синтег адские факультативы, дающие знания пс опре­
деленному кругу вопросов (история мировой культуры, школа орга­
низаторов производства -  школа '"'неджеров, управление трудовыші 
коллег. вами и .д .) .  Третий тип -  ременные (конкурс на лучше­
го чтеца, месячный факультатив "Советская литература", "Лучшие 
поэті нашего времени" и т .д .) .
Готовность стуцента к г бору ?оіч> или иного факультатива 
включает в себя по меньшей мере две стороны: определенный уро­
вень знаний, навыков и уѵ. ний, позволяющий успешно трудиться; 
мотивы, юбуждающие к риобретѳнию знаний.
Опыт практической заботы показал, что сущест энными недос­
татками в проведении факультативов являются: слабая теоретичес­
кая и методическая подготовка преподавателей к проведению фа­
культативны.. занятий; преобладают ле щонного изложения мате­
риала над лабораторными и г актичѳскими; большая нагрузка на 
студентов, посещающих факультативные занятия; слабая учебно-ма­
териальная база для проведения лабораторных занятий. Н решены 
. опросы научно-методического Зеспѳчѳния.
Одна к центральных эадзч факультатив»’ ос курсов -  отражение 
HBj 4ных знаний из областей, смежных с основными курсами. Важно 
установи’* о ме~преішві.«ые связи между содержанием факультатива и 
основными учеокыми курсами, чеж * факультативными курсами пс 
вертикали (первый-пятый курс), между факулі атк ами и смежнши 
предметами, м жду фехультаі вами и явлениями общественно-поли -  
тической жизни.
установление межпредметных связей позволяет опираться на 
знания, полу эннив ранее и в процессе факультативных занятий, 
содействует повышению наѵ іного и методического уровня прег. да -  
вр тия учебного курса, активизирует учебную еятельность студен­
тов, способствует развитию их интересов.
У іех разработки гуманитарного образования зависит не тол»- 
ко от количества и качества nt г^памм, но и от их внедрения в 
практику.
Обеспечить занятие всех студентов в факультативах возможно 
в том случае, если будет небольшой набор факультативов, из ко­
торых студенты могу^ выбирать курс, соответствующий их интѳре - 
сам и возможностям.
Важным моментом в организации сиыемк гуманитарной подго -  
товки является исследование интересов студентов, особенно если 
принять во внимание, что студенты инженерно-педаг ических спе­
циальностей -  это в основном,выпускники ЛГУ.
Чтение курсов факультатива целесообразно начинать с 2 се­
местра и заканчивать в 8 семестре (с I курса 2 семестра по 4 
курс 8 семестр^ \  Студенты занимаются t енѳцѳлі э по четыре часа 
в течѳни, трех с половиной лет. Но необходимо создатт несколь­
ко вариантов программ: на один месяц, на три месяца, на шесть 
месяцев, на девять месяцев, на восѳ^адцать месяцев и т .д . По 
окончании курсов студенты получают удостоверение,или факульта -  
тивы ппечатываются во вклццыш диплома.
Т.Н.Горелова
Новосибирский с льскохозяйст- 
, веш ій институт
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ИНЖШЕРНО-ПВДАГОГИЧЕЗСКОГО ОБРАЗОВАН Я
Педагогическое прогнозирование предст зляѳт собой сложную, 
фактически новую отрасль педагогики. Его объектом являются все 
подсистемы в системе народного образования, в том числе сист мы 
повышения квалификации и подготоі .и кадров. По данным Э.Г.Кос -  
тяшкина,предполагаемый прогноз для системы народного образова -  
ния ограничивается максимально 15-20 і^дами.
Педагогическое прогнозирование проводится с целью уменьше­
ния риска создания вузовских курсов, предмете^ общеобразователь­
ной школы, программ, методик обучения и т .д . ,  устаревающих еще 
на стадии разработки. В соответствии с этим исходным показателем 
педагогического прогнозирования по непрерывному инженерно-педа­
гогическому образованию будет находиться степень соответствия 
содержания и форм образования потребности в каярах и уровень их 
подготовки на перспективу.
Конкретные формы деятельности инженерно-педагогических ра­
